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

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a)  Restriction of access to land through communal tenure  



















• 

• 
• 



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


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


• 


• 
• 
• 

• 










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







• 

• 































• 
• 

• 




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






















• 
• 

























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









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• 
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












• 
• 

o 
o 













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• 
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Figure 1:  Seasonal exploitation of selected common food resources used by Aboriginal people of the Nesbit 
River region on the east coast of Cape York Peninsula (adapted from Chase & Sutton 1981). Relative 
importance by month is indicated by dark blue. Year round, opportunistic  use is represented by light blue.
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

















• 




















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Figure 2: The seasonal calendar of the Wik-Ngathan speaking 
people of Cape Kerweer on the west coast of Cape York 
Peninsula (Chase & Sutton 1981). 
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











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
 
 


















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








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

    
 •  • 
• 

• 

• 

• 


 • 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
 • 

• 
• 
• 

• 
 • 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 









•  • 

• 




 •  • 
• 

• 
• 

• 


• 

• 
• 


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• 

• 
 • 
• 
• 

• 


• 

• 
• 



•  • 









 • 
• 
• 

• 


• 

• 
• 

• 


 •  • 
• 
• 

• 


• 




• 

• 



 •  • 









•  • 



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 •  • 



• 
• 



• 
 • 
• 
• 

• 


• 

• 




• 
• 
• 
• 
• 

• 




 • 

• 







 • 



  • 
• 

• 
• 
• 




o 

o 





 •  • 

• 

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
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
    
 •  • 


• 

• 



 • 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

 • 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 



• 





• 



• 
• 

• 

• 





 • 
• 


• 
• 


• 











•  • 

• 





 •   • 

• 

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

    




 •  • 

• 


• 


 


• 
• 
• 

• 

• 


• 
• 


 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

  • 


• 




 

•  • 


  •  • 






 •  • 



• 





 •  • 



• 



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

    



  •  • 





 •  • 

• 

• 
• 


• 


  • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 



• 








• 

• 




• 

• 
• 

• 




 • 
• 
• 
•  • 






 •  • 
• 
• 





 •  • 

• 


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

    




• 


• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 






• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 


• 



• 


• 






•  • 

• 
• 


• 



• 


• 
o 
o 
 

